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Аннотация. На основе опроса студентов на тему использования ими социальных сетей был выполнен анализ влияния 
этих технологий социальных коммуникаций на учебную и другие виды деятельности студентов технических направлений. 
Предложены пути повышения качества учебного процесса c применением данных инструментов при решении академи-
ческих и профессиональных задач.
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ANALYZING THE IMPACT OF SOCIAL COMMUNICATION TECHNOLOGIES 
ON LEARNING ACTIVITIES OF STUDENTS OF A TECHNICAL UNIVERSITY
Abstract. On the basis of a student survey focused on the use of social networks, an analysis was conducted on the impact 
of these social communication technologies on learning and other activities of technical students. Ways to improve the quality 
of the educational process using those tools for solving academic and professional problems are proposed.
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Проведенный на кафедре подъемно-транс-
портных машин и роботов (ПТМиР) УрФУ социо-
логический опрос на тему влияния технологий 
социальных коммуникаций на жизнедеятельность 
студентов технических направлений позволяет 
выполнить соответствующий анализ и предложить 
возможные пути улучшения качества образова-
тельного процесса.
Важным аспектом рассматриваемой пробле-
мы является наметившийся в обществе переход 
от формата преимущественно живого общения 
к дистанционному [1; 2]. Однако среди студентов 
по-прежнему предпочтение отдается общению 
вживую —  71,4 %, еще 25 % одинаково восприни-
мают оба варианта. Необходимо также отметить, 
что большая часть студентов (36,9 %) признает, что 
время, проведенное в социальных сетях, по-раз-
ному влияет на их производительность и качество 
учебы или работы, а 21,4 % осознают, что имеется 
негативное влияние (рис. 1).
В то же время значительный процент студен-
тов получают информацию о событиях в том числе 
и из социальных сетей. Здесь преобладают собы-
тия мирового и общероссийского масштаба —  77,4 
и 67,9 % соответственно, новости университета 
и друзей —  69 и 61,9 %, в меньшей степени —  го-
родские новости (56 %).
Показательно, что социальные сети все-таки 
используются для практических целей, в частности 
86,9 % студентов ищут в них информацию, которая 
может пригодиться для учебы, и 75 % —  для реше-
ния бытовых задач (рис. 2). При этом библиотека, 
к сожалению, практически не используется —  ми-
нимальные 2,3 % посещают библиотеку регулярно 
и 68,1 % либо не используют электронно-библио-
течную систему (ЭБС) УрФУ либо не знают, что 
обозначает эта аббревиатура.
Мнения почти разделились при ответе на во-
прос о целенаправленном использовании социаль-
ных сетей при возникновении конкретных вопро-
сов учебного, профессионального или бытового 
характера —  инициируют вопросы к сообществу 
социальной сети 45,2 %, при этом в обсуждении 
и решении учебных заданий участвуют уже су-
щественные 65,5 %.
Только 14,3 % находят индивидуальный подход 
решения задач более эффективным, чем группо-
вые методы, и хотя большинство (46,4 %) не совсем 
уверены, что совместная работа универсальна для 
всех типов задач, почти такой же процент (39,3 %) 
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считают групповой подход более эффективным 
во всех случаях (рис. 3). И подавляющее большин-
ство (90,5 %) респондентов признают, что общение 
через социальные сети расширяет их возможности, 
не ограничивая творчество и реализацию замыслов.
В  тоже время, судя по  ответам на  вопрос 
о групповой принадлежности и наличию кон-
куренции между группами, не существует четко 
выраженного разделения сообществ «по инте-
ресам» единомышленников, решающих общие 
задачи в едином ключе (56 % не обращало внима-
ние на это), хотя слабая тенденция и намечается 
(26,2 %), которая подчеркивается 59,5 % студентов, 
которые отмечают существенное влияние соц-
сетей на процессы современного общества (однако 
немного удивительно, что 32,1 % не задумывались 
об их влиянии на мироустройство).
На основании полученных статистических 
данных и краткого анализа, проведенного выше, 
можно предложить отдельные пути оптимиза-
ции и повышения качества учебного процесса, 
рекомендации участникам этой деятельности, 
направленные в том числе на более продуктив-
ное использование технологий социальных ком-
муникаций при решении учебных, практических 
и научно-исследовательских задач:
 — расширить или инициировать практику 
публикации материалов учебно-методического, 
научно-публицистического характера (или ссылок 
на эти материалы) через наиболее популярные 
среди студентов социальные сети;
 — выявить возможности подачи образова-
тельного контента в относительно развлекатель-
ном ключе через социальные сети;
 — обратить внимание на подготовку матери-
алов и их публикацию в социальных сетях «ВКон-
такте», YouTube, Instagram (а также определить 
перспективы использования Telegram и TikTok), 
дифференцировав их содержание и формат в со-
ответствии со спецификой конкретной сети;
 — выделить материалы, рекомендованные для 
публикации в наиболее популярных социальных 
сетях (например, «ВКонтакте» —  информация 
о мероприятиях и ссылки на научно-образова-
тельные ресурсы, учебные материалы, дискуссии; 
YouTube —  научно-образовательный видеоконтент, 
отчет о мероприятиях; Instagram —  информация 
о проведении мероприятий, отчет о мероприятиях, 
ссылки на научно-образовательные ресурсы; Tele-
gram —  научно-образовательный канал; TikTok — 
краткий научно-образовательный видеоконтент, 
Рис. 1. Влияние социальных сетей на общение, учебу, работу
Рис. 2. Поиск информации с использование социальных сетей и библиотеки
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информация о проведении мероприятий, отчет 
о мероприятиях);
 — вовлечь студентов, которые наиболее ак-
тивны в социальных сетях, в продвижение мате-
риалов и формирование сообщества вокруг обра-
зовательного (и даже научно-исследовательского) 
процесса, реализуемого на кафедре;
 — определить возможности интеграции тех-
нологий социальных коммуникаций (посредством 
социальных сетей) и информационно-библиотеч-
ной культуры;
 — инициировать создание в  социальных 
сетях групп по интересам учебного, профессио-
нального, научного характера с целью совместного 
решения поставленных задач, повышения интере-
са и реализации более творческого и интеллекту-
ального подхода к данным видам деятельности;
 — обозначить необходимость интеграции 
учебной, профессиональной, научной деятель-
ностей через сообщества социальных сетей для 
подготовки более компетентных и информирован-
ных кадров, нахождения инновационных и ориги-
нальных решений стандартных и нестандартных 
практических задач, привлечения молодежи к ре-
ализации полученных знаний, умений и навыков, 
компетенций и квалификации в конкретных об-
ластях деятельности в течение и по окончанию 
периода обучения;
 — разработать комплексную модель для ин-
теграции технологий социальных коммуникаций 
и образовательной, профессиональной, научной 
деятельностей и формирования инновационного 
инструментария «коллективного интеллекта» и ме-
тодики коллективного принятия решений, в том чи-
сле при разработке и совершенствовании современ-
ной техники и технологий наземного транспорта.
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Рис. 3. Решение задач с использованием социальных сетей
Рис. 4. Социальные сети и процессы в современном обществе
